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Jászai
Dráma 4 felvonásban. I r la : Sardou Viktor.
R endező : T hury .
Ipanoff Loris 
Sirieux — —  -
G rets—  —  —
Rouvel —
Desiré kom ornok 
Tsileff ékszerész 
Dimitri —  —
Iván. rendőrbiztos - 
Czirill, kocsis —  - 
Dr. Loreck 















Bazil, szolga — 
R om anov Fedóra 
Szokaref Olga - -  
D’Tournisné — 
Ockar bárőné —  
Marka kom orna 
Kapus —  —
Inas —  -  
R endőr — 
írnok—












K alapok, kabátok és botok a  ruhatárban. elhelyezendök
Színház telefon szám a i: Titkári iroda 545. Igazgatói iroda 735. Igazgató lakása 055.
DKleizdete *7 % órakor;, vége 20 órakor.
T H Í l S O r '  l l - é n ,  szom baton: Rómeó és Júlia, tragédia, B ) Jbérlet, 12-én. vasárnap délu tán: Tatárjárás, operette. 
■ Bérletszünet este : Aipár Irén felléptével Czigány, népszínm ű. K isbérlet.
Előkészületen:
Sárga liliom . V ígjáték.
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Rómeó
Tragédia.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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